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Kajian ini bertujuan mengenalpasti atribut pembelajaran non-formal dalam 
masyarakat di kalangan orang dewasa di Malaysia berpandukan soalan 
berikut: (1) Apakah profil pelajar dewasa yang menyertai pembelajaran 
non-formal? (2) Apakah atribut pembelajaran non-formal? (3) Mengapa 
orang Melayu Islam menyertai pembelajaran non-formal? (4) Mengapa 
penduduk luar bandar menyertai pembelajaran non-formal? (5) Mengapa 
agama merupakan kandungan utama bagi pembelajaran non-formal? dan (6) 
Mengapa masjid menjadi tempat utama bagi pembelajaran non-formal? 
 
Kajian ini menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 
reka bentuk pelbagai kaedah secara berturutan. Kaedah kuantitatif khusus 
  
  
untuk menjawab persoalan satu dan dua, manakala kaedah kualitatif untuk 
soalan tiga hingga enam. Sampel bagi fasa kajian kuantitatif berjumlah 3000 
orang terdiri daripada individu berumur dua puluh satu tahun ke atas. Empat 
negeri iaitu Kedah, Selangor, Melaka dan Terengganu dipilih sebagai lokasi 
kajian. Pengumpulan data melalui temubual oleh enemurator dengan 
menggunakan borang soal selidik. Data dianalisis menggunakan program 
SPSS. Bagi fasa kualitatif, penyelidik menjalankan kajian kes di Kampung 
Kurnia, Kluang, Johor. Lapan responden dipilih menggunakan teknik 
persampelan snowballing telah ditemubual.  
 
Kajian mendapati profil pelajar dewasa ialah orang Melayu Islam, duda atau 
janda, berusia pertengahan dewasa, masyarakat luar bandar serta  golongan 
berpendapatan dan tahap pendidikan rendah. Penyertaan daripada lelaki dan 
perempuan adalah sama. Pelajar dewasa adalah mereka yang berminat 
terhadap pembelajaran dan penghargaan kendiri yang positif.  Kandungan 
utama  pembelajaran non-formal adalah agama. Rumah ibadat dikenalpasti 
sebagai tempat, pembiayai dan penganjur utama. Kebanyakan program 
pembelajaran dikendalikan secara percuma. Mendapatkan ilmu pengetahuan 
dan berkhidmat kepada masyarakat merupakan tujuan utama penyertaan. 
Masalah pembelajaran paling utama  adalah kekangan kerja dan masa.  
 
Berdasarkan kajian kes, penyertaan orang Melayu Islam dan penduduk luar 
bandar dipengaruhi oleh agama, nilai, dan budaya. Agama menjadi 
  
  
kandungan utama bagi pembelajaran non-formal kerana memenuhi tuntutan 
agama dan rasa kekurangan ilmu agama. Masjid menjadi tempat utama bagi 
pembelajaran kerana pengaruh agama, nilai  dan budaya di samping sebagai 
insititusi sosial penting dalam masyarakat. 
 
Kajian ini merumuskan bahawa pelajar dewasa bagi pembelajaran non-
formal terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio-demografi. Atribut dan 
penyertaan dalam pembelajaran non-formal dipengaruhi oleh faktor 
kontekstual seperti agama dan budaya. 
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The purpose of this study is to identify non-formal learning attributes in the 
community amongst adults in Malaysia guided by the following research 
questions: (1) What is the profile of adult learners? (2) What are the non-
formal learning patterns? (3) Why do the Malay-Muslims participate in non-
formal learning? (4) Why do rural community participate in non-formal 
learning? (5) Why is religion the main learning content? and (6) Why are 
mosques the main venues for learning? 
 
The study combined quantitative and qualitative methods based on the 
sequential multi method design. Quantitative method was used specifically 
  
  
for inquiring into first and the second research questions. Qualitative method 
was employed to address third to sixth research questions. 
 
The quantitative sampling comprised of 3000 respondents aged twenty-one 
years old and above. Four states namely Kedah, Terengganu, Selangor and 
Melaka were selected as the locations of the study. Trained enumerators 
collected data using a set of questionnaire. The data were analyzed using the 
SPSS program. For the qualitative phase, the researcher conducted a case 
study at Kampung Kurnia, Kluang, Johor. Eight participants selected using 
the snowballing sampling technique were interviewed.  
 
The study indicates that learners’ profile is Muslim-Malay, non–married 
middle age, rural community, with lower education level and income. 
Participation by both genders is about the same. The learners possess a 
positive attitude towards learning and a high self–esteem. The study also 
shows that religion is the primary learning content and house of worship as 
the major learning site, provider and sponsor. Most non-formal learning is 
free. Majority of the learners spend one to two hours daily for their learning. 
Acquiring knowledge and serving the community are the primary motives 
participating in learning. Time and work constraints are the primary learning 
problem. 
 
  
  
Based on the case study, participation of Malay-Muslims and rural 
community is influenced by the religion, values and culture. Religion 
becomes a major learning content to fulfill the religious obligation and 
inadequacy feeling of religious knowledge. The mosque is the main learning 
site because of the influence of religion, values and culture as well as being 
an important social institution.  
 
The study concludes that adult learners for the non-formal learning come 
from various socio-demographic backgrounds. Attributes and participation 
in the learning influenced by contextual factors of religion and culture. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini memaparkan latar belakang, pernyataan masalah, objektif, 
kepentingan, andaian, skop kajian dan diikuti dengan definisi istilah pada 
bahagian akhir bab. 
 
Latar Belakang Kajian 
 
Pembelajaran merupakan satu proses yang berlaku sepanjang kehidupan 
manusia (Tylor, 2006; Mohd Azhar, Paimah dan Mohd Nasir, 2004; Illeris, 
2003; Evans, 2003; Dominice, 2000; Livingstone, 2000, 2001; Mazanah dan 
Carter; 2000; Merriam dan Caffarella, 1999; Merriam dan Brockett, 1997; 
Ibrahim, 1992) bagi mendapat ilmu pengetahuan, kefahaman dan 
kemahiran.  Justeru itu, pembelajaran bukan sahaja suatu persediaan untuk 
kehidupan tetapi penting bagi mencapai kejayaan dalam kehidupan 
(Harrison dan English, 2003) serta merupakan satu proses pembangunan 
insan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu untuk membina 
kesedaran dan nilai insaniah manusia (Mohd Idris, 1991). Oleh kerana 
pembelajaran sangat penting bagi mendapatkan ilmu pengetahuan, 
  
  
kefahaman dan kemahiran, maka agama Islam menuntut seluruh umatnya 
mencari ilmu melalui wahyu pertama dalam surah Al-Alaq daripada Allah 
S.W.T kepada Rasulullah S.A.W yang bermaksud:- 
 
“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu 
yang menciptakan (sekalian makhluk). Ia menciptakan 
manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu 
yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui 
pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa-apa yang tidak 
diketahuinya.” 
 
                                                                      (Sumber: Al-Quran:  Surah Al-Alaq: ayat 1-5) 
 
Menurut Mashanizat (2000), perkataan ‘bacalah’ dalam maksud ayat di atas 
ditafsirkan sebagai satu perintah daripada Allah S.W.T supaya manusia 
sentiasa belajar atau mencari ilmu pengetahuan. Seterusnya, Mashanizat 
berpendapat perintah ini pada asalnya ditujukan oleh Allah S.W.T kepada 
junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W semasa baginda masih hidup, 
tetapi selepas baginda wafat perintah tersebut ditujukan secara langsung 
kepada seluruh umat Nabi Muhammad S.A.W. Jika dihayati dengan 
mendalam perintah supaya belajar daripada Allah S.W.T melalui ayat suci 
di atas, perintah tersebut tidak terhad kepada kanak-kanak pada zaman 
persekolahan sahaja, malah ia juga merupakan satu arahan kepada orang 
dewasa. Bersesuaian dengan maksud ayat al-Quran di atas, Mazanah dan 
Carter (2000) menegaskan bahawa pembelajaran tidak seharusnya terbatas 
kepada pembelajaran pada peringkat kanak-kanak sahaja, malah merentasi 
  
  
sehingga ke peringkat dewasa. Dalam konteks ini, Wan Rahimah (2005), 
menegaskan bahawa bagi mencapai kecemerlangan dalam kehidupan, 
pembelajaran sepanjang hayat adalah satu kemestian. Ini selaras dengan 
hasrat Kerajaan Malaysia untuk membangunkan modal insan yang holistik 
(Kerajaan Malaysia, 2006) bersesuaian dengan konsep Islam Hadhari (Abd. 
Hamid, 2004). 
 
Justeru itu, pembelajaran dewasa merupakan satu bentuk pembelajaran yang 
sangat penting (Ruud dan Preece, 2005) untuk menghadapi pelbagai 
perubahan serta merealisasikan pembelajaran sepanjang hayat (Awang, 
2002). Menurut Mohd Azhar et.al (2004) dan Zemaitaityte (2002), 
pembelajaran dewasa menyumbang kepada demokrasi, keadilan, 
pembangunan sosial serta kemajuan ekonomi bagi kemakmuran manusia 
sejagat. Ahmad Sarji (1991: 348) menjelaskan kepentingan pembelajaran 
dewasa daripada perspektif pembelajaran sepanjang hayat dengan  
menegaskan:- 
 
 “Pendidikan formal yang berakhir dengan sesuatu 
kelayakan belum menjamin kejayaan seseorang di masa 
akan datang. Keperluan untuk menjadikan seseorang 
komited terhadap pendidikan sebagai aktiviti sepanjang 
hayat tidak boleh dipertikaikan. Pendidikan berlaku 
secara formal dan informal, tetapi pada kebiasaannya 
pendidikan informal lebih mendatangkan kesan yang 
mendalam kepada kehidupan. Pembelajaran inilah yang 
mampu mengubah seseorang dari individu biasa kepada 
individu yang lebih cemerlang.” 
 
  
